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は じ め に



















する現代人にとって,『健康』を獲得 ･維持していく上で適切な情報の選別 ･取 り込み-す
なわちコミュニケーションー が重要な鍵となることも多くあります｡
このような背景のもとに 『豊かな生活とコミュニケーション』 というテーマを掲げ,身
体 ･心 ･文化のコミュニケーションをさまざまな専門的視点から分析し,豊かな生活に一歩
でも近づくための指針を提供したいと思います｣｡
今回の公開講座には,65名の一般市民が参加し,活発な質疑応答が行われたことを記して
おきたい｡
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